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dengan senang hati menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:  
1. Bapak R. Eka Murtinugraha, M.Pd selaku ketua program studi Pendidikan 
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5. Teman-teman semua Pendidikan Teknik Bangunan 2014 yang tidak dapat 
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